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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 
audio visual terhadap kemampuan menyimak dongeng siswa kelas II SD Negeri 
Mejing 2 Kabupaten Magelang tahun ajaran 2011/2012. 
 Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimen dengan variabel bebas 
pengaruh media audio visual dan variabel terkait kemampuan menyimak dongeng. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II SD N Mejing 2 yang terdiri dari 40 
siswa. Objek penelitian ini adalah penggunaan media audio visual terhadap 
pembelajaran kemampuan menyimak dongeng siswa kelas II SD N Mejing 2, 
yang terdiri atas 2 kelas, yaitu kelas IIA sebagai kelas eksperimen dan kelas IIB 
sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dengan tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dengan menggunakan uji t. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan 
menyimak dongeng antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Hal ini 
menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual memiliki pengaruh positif 
terhadap keterampilan menyimak Bahasa Indonesia siswa kelas II SD N Mejing 2 
Kabupaten Magelang tahun ajaran 2011/2012. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-
rata nilai posttest siswa pada kelas eksperimen adalah 90,00 lebih tinggi 
dibandingkan dengan nilai rata-rata kelompok kontrol 64,50. Dari hasil uji t 
diperoleh nilai t adalah 8,408  2,021. Dengan demikian, terdapat pengaruh positif 
penggunaan media audio visual terhadap kemampuan menyimak dongeng siswa 
kelas II SD N Mejing 2 Magelang tahun ajaran 2011/2012. 
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